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学問の自由思想の発達と教育制度の変遷
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The Developement of academic freedom and 
Changes and transitions of educatinal Systems. 
Ichibei kudo 
We will examine thoroughly the theory of changes in academic liberty， educational 
systems， befor the M巴ijiera and before and after the Second W ordl War. 
明治時代以前の教育と第二次大戦後の学問の自由
思想の変遷の概要について検討した。
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